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（GMMS-100 pH，スターメディカル社）を用いて胃内 pH を測定した。その
結果，胃内酸度と呼気中Δ13C との間に良好な相関性が認められ，Ca13CO3
呼気試験によって胃内酸度を定量的に評価できることが示された。 
 このことから，本呼気試験は臨床現場で非侵襲的に且つ簡便に胃内酸度
を検査でき，GERD の治療方針を決定する有用な方法になることが示唆さ
れた。 
